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Pengenalan emosi berdasarkan ekspresi wajah dengan bantuan teknologi telah 
diimplementasikan melalui sejumlah penelitian di berbagai bidang, seperti sistem 
layanan kesehatan, pengukur kepuasan pelanggan, dan lainnya. Beberapa jenis 
emosi yang menjadi fokus sebagian besar penelitian adalah emosi dasar dan 
pengembangannya, yaitu jenis-jenis emosi gabungan. Sebagian besar penelitian 
masih menggunakan pendekatan machine learning untuk pengenalan emosi dan 
dilakukan pada data gambar ekspresi wajah dalam kondisi ideal, padahal interaksi 
terjadi tidak dalam kondisi ideal melainkan kondisi bebas yang berarti adanya 
variasi pose kepala, pencahayaan, dan kondisi lainnya yang sulit dilakukan dengan 
pendekatan machine learning.  
Untuk melakukan pengenalan emosi dalam kondisi bebas dapat digunakan 
pendekatan deep learning. Salah satu algoritma deep learning yang telah terbukti 
dapat memberikan performa yang baik adalah Convolutional Neural Network 
(CNN). Oleh karena itu, penelitian ini membangun model klasifikasi menggunakan 
algoritma CNN dengan arsitektur EfficientNet yang dapat mengenali 6 (enam) 
emosi dasar ditambah netral (akurasi=85,45%) dan 11 (sebelas) emosi gabungan 
(akurasi=60,25%) berdasarkan ekspresi wajah manusia dalam kondisi bebas. 
Setelah itu, penelitian ini juga mengembangkan aplikasi berbasis web untuk 
mengimplementasikan model yang telah dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman Python. 
Aplikasi berbasis web yang dibangun pada penelitian ini dapat mengklasifikasikan 
data gambar dan video ekspresi wajah dari unggahan pengguna ataupun secara real 
time melalui kamera. Hasil dari klasifikasi tersebut ditampilkan kepada pengguna 
melalui tampilan web. Dari hasil User Acceptance Testing yang dilakukan terhadap 
aplikasi tersebut mendapatkan tingkat keberhasilan fungsi sebesar 89% dan 
kepuasan pengguna 3.9 dari 5. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan dan 
dikembangkan menjadi aplikasi pengukur kepuasan pelanggan, layanan kesehatan, 
dan lain-lain. 
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Emotion recognition based on facial expressions using technology has been 
implemented in various fields, including health-care systems, customer satisfaction 
measurement, and others. Types of emotions that most research focuses on are 
basic emotions and their evolution called compound emotions. Most studies still 
use machine learning approaches for classification and are carried out on facial 
expression images in ideal conditions. Even though HCI often occurs in wild 
conditions, there are variations in head poses, lighting, and others that are 
challenging to process using machine learning approaches. 
Deep learning approaches can be used to recognize emotions based on facial 
expressions in wild conditions. One of deep learning methods that have been shown 
to provide great performance in cases of recognition in wild conditions is 
Convolutional Neural Network (CNN). Therefore, this study builds a classification 
model using CNN with the EfficientNet architecture that can recognize 6 basic 
emotions plus neutral (accuracy = 85.45%) and 11 compound emotions (accuracy 
= 60.25%) based on facial expressions in wild conditions. This study also 
developed a website to implement the model using Python. 
The website that is built in this study can classify image data and video facial 
expressions from user uploads or in real-time. The results of the classification are 
shown to users through the web page. From user acceptance testing results, the 
functional success rate of the website is 89% and user satisfaction is 3.9 out of 5. 
This website is expected to be used and developed into applications for measuring 
customer satisfaction, health services, and others. 
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